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摘 要 
各类的培训管理系统应用于各类内部规模较大的高校及企业，在国内外各
大高校多数都在使用大规模地稳健地教学管理系统，电力公司也不例外，各电
力机构或培训学校也陆续组织开发与自身实际情况相符并适合其规模的培训管
理系统。随着培训规模不断扩大，培训中心承担着电力公司各类培训，提高培
训过程中的质量和服务水平是电力公司培训中心所面临的现实问题。传统电力
公司培训中心管理模式是根据所制定的管理章程规定，培训管理人员按章进行
分配和执行各项培训管理工作，一切都在随意性较大的纸质版和负荷量多的文
件数据中处理，传统培训管理模式不能够有效地对培训管理工程进行监督和约
束。本人在电力公司培训中心工作，从事电力公司培训管理工作，借助工作实
际情况和工作中真实经历为切入点进行思考电力公司培训管理系统设计与实
现，结合工作性质对本论文内容进行研究与撰写。主要解决电力公司网上培
训、网络培训办公自动化、培训实施过程管理与监督、建立培训资料库和培训
专家库、以及培训信息能够及时发布等功能的培训管理系统。 
本论文中的电力公司培训管理系统基于 B/S 模式开发，采用 SQL Server 数
据库来搭建数据中心平台，满足系统业务量大和图片多的要求。同时该系统基
于 Java 技术平台构建页面应用系统，分析电力培训中心管理系统需求和工作流
程，提出系统建设目标；在需求基础上进行系统流程设计、功能模块设计以及
数据库设计，并对此培训管理系统进行实现运行。 
电力公司培训管理系统的设计与实现，促进了培训中心管理工作的自动化
和数字化转变，规范培训管理过程中流程管理，从而促进了管理工作效率、减
少工作量、降低人力成本。 
 
关键词：电力公司；B/S架构；培训管理系统 
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III  
Abstract 
The training management system is applied to all kinds of large scale universities 
and enterprises. In China and abroad, the major colleges and universities are using a 
large scale. Power companies are no exception, with the continuous expansion of the 
size of the training, training center to undertake all kinds of training, improve the 
quality and service level in the training process is the real problem faced by the power 
company training center. Traditional electric power training center management mode 
is according to set up the management regulations and a series of training of personnel 
management of distribution and the implementation of the training management work, 
everything in a casual large print and load of file data processing, traditional training 
management mode can not effectively the project training management of supervision 
and restraint. I work in the training center of electric power company, engaged in 
electric power company training management, with practical work and the work of 
the real experience as the starting point of thinking power company training 
management system design and implementation, combined with the nature of the 
work contents of this thesis are research and essays to write. Mainly to solve the 
power company online training, network training office automation, training and 
implementation of process management and supervision, establish training database 
and training expert database, as well as training information to timely release and 
other functions of the training management system.  
The power company training management system based on B/S model 
development, the use of Server SQL database to build a data center platform, to meet 
the system's business volume and image requirements. At the same time, the system 
based on Java technology platform to build Web application system, analysis of 
power training center management system requirements and work flow, proposed 
system construction goal; on the basis of system process design, function module 
design and database design, and the training management system to achieve. 
 The design and implementation of the training management system of electric 
power company has promoted the automation and digital transformation of the 
training center management, and standardized the process management in the process 
of training management, which can promote the management e fficiency, reduce the 
workload and reduce the labor cost. 
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第一章 绪论 
1 
第一章 绪论  
电力企业的规模和影响力,对做好人员管理和培训工作具有重要意义[1]。受
传统观念的影响，不少电力企业在人员管理上和培训上存在着不少问题，但是
只有提升企业员工管理和培训的水平才是电力企业可持续发展的保证[2]。本文
着重分析了当前我国电力企业在人员管理和培训上存在的问题，并提出了提升
水平的途径。  
本文的研究实践是指在某电力公司内部通过信息技术建立起一套教育培训
系统在行内运行，借助计算机信息技术，有效地的整合电力公司内部乃至社会
上优秀的教育培训资源，为员工提供一个灵活、高效、便捷的学习交流平台
[3]。如今培训系统已经成为电力公司全行培训体系中的重要组成部分，真正有
效的支持了电力公司业务发展对于人员培训和素质提升的需要，提升了培训的
实际效果，并降低了培训工作的成本。 
1.1 课题研究背景和意义 
计算机网络信息技术在如今社会中所普及的范围逐步推广，以及此技术发
展的速度不断加快，因此应用网络信息技术也使教育变得更加的便捷和高效，
如今更是发展成为一种全新的教育培训模式[4]。从教育的实践角度来看，已经
成为国际范围中现代信息化教育培训的重要环节，在学历教育、成人教育以及
企业内部培训等多个方面，面对接踵而至大量培训任务和众多的培训学员，使
培训管理工作难度不断增加等方面都有着很大的推动作用。主要面临的问题有: 
(1)管理人员与学员人数比例严重失调；(2) 对于相同性质的工作，信息采集和处
理重复劳动现象严重；(3) 培训班主任在管理班级期间，统计数据工作量过大
等。面对以上问题，可以借助依托计算机实现的管理系统来简化和优化管理流
程。电力公司培训中心培训管理信息系统是由电力公司培训中心为规范培训管
理业务，提高工作效率，加强培训质量管理。有关电力公司管理培训教育类网
站，有着众多非媒体所拥有的优势，例如在网站上可看到有关电力公司培训的
文字、相关视频和音频、公司培训的相关信息通知、或相关人之间的交流互动
等内容，在此种类型的网站中体现出所覆盖阶层幅度广，授众群体规模范围
大。利用网站这种新媒体能使教育培训手段产生新的变革，并为社会了解培训
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机构提供窗口，这也是管理培训机构在电力公司方面的信息化建设一个里程
碑，各行业培训机构对此甚是重视。 
应用在电力公司的工作中，促使电力公司培训系统得以真正建立，并直接
成为电力公司人才培养工作的重要组成部分。电力公司培训系统的建立主要历
经了三个阶段的迅速发展[5]。第一阶段系统用户和对象主要还是电力公司总行
机关的员工，主要也是通过课件学习的形式来进行。第二阶段系统用户及对象
主要是总行机关以及试点分行员工，而且功能也拓展为课件学习、在线考试以
及实时教学等，所具有的管理功能也主要集中在总行，主要包括了课程、用
户、课件、以及考试等多个方面的管理功能。第三阶段系统用户才开始真正面
向全行内的员工，并且包括村镇电力的员工，同时在用户使用的功能也进一步
拓展到离线学习、知识管理以及互联网学习，以及查询学习履历等功能，而系
统所具有的管理功能则拓展为用户分组功能、系统管理功能、培训过程管理功
能以及报表管理、培训资源管理和分站点管理等多个方面，管理范围扩展为全
行机构的培训管理人员。 
近年来，各家电力培训机构的培训能力和教学环境建设不断增强，从传统
的继续教育和岗位培训班的形式向多层次、多类别的方向发展，教学资源内容
不断丰富，这些资源既包括的网络课件，也包括大量面授班教师的讲义，各类
电力业务案例资源等，出现了大量异构的、非结构化的数据，因此，基于数据
集成技术构建一个高效、完善的电力公司员工培训平台，为电力职工提供更好
的教育培训服务，是极具社会现实意义的课题，也是时代赋予我们电力公司员
工培训工作的一个迫切任务[6]。 
管理培训系统主要通过多媒体信息技术进行教学，并以此作为主要依托的
现代培训手段，因此具有明确的系统性、统一性以及良好的服务性等特点，而
且所覆盖的范围也非常广。将该信息技术应用在电力公司，直接减少了总公司
和分公司间在空间和时间上的距离，可以解决多年来在培训工作中所出现的障
碍，如人员培训标准的不统一、培训内容的参差不齐、培训体系不完备以及培
训效果难以有效考核和评估等多个方面的问题[7]。填补了内部员工职业素质教
育和培训方面的空白，有效的缓解了员工工作和学习的时间冲突，并克服了培
训资源不足的困境，大大降低了培训成本，真正有效的为员工们的培训创造良
好的条件，对电力公司员工的自学和培训产生的作用非常重要。 
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1.2  研究现状及发展趋势 
国外对于教育管理培训的理论研究始终保持着不断的更新，推出了大量有
关教育培训方面的研究成果，这些研究成果的引入，对于我国教育管理培训方
面的研究和实践具有非常大的借鉴意义和利用价值。当今的电力行业面临的竞
争事项和内容越发丰富和激烈，电力培训行业想要在这剧烈的竞争环境中获取
胜利和优势，不仅要硬件条件优良，自身的软实力也尤为重要，也就意味着对
电力员工的专业素质和业务能力要求越来越严格[8]。要想提升员工职业素质和
职业技能，就需要借助管理培训这种快捷、高效的培训方式，满足企业发展对
人才培养的强烈需要，这也是直接促进使电力业不断创新和发展的重要技术保
障。我国大多数电力的内部教育培训系统仍正处于第二个发展阶段，可以将教
育培训作为传统培训形式的补充，整个企业内部的再教育过程中起到辅助作
用。 
在上世纪初,美国政府就来时运行电脑网络资源共享计划，主要目的在于推
动网络发展的联合公办。随后美国西部的多所高校先后以网络互联的形式组建
其了 ARPANET,也即是因特网的雏形，当时也只有 4 台电脑连接。截止至本世
纪，互联网已经发展成为有接近 3 亿用户，为办公自动化的发展也奠定了一个
坚实的发展基础[9]。可以说美国的各大高校都是应用培训教学管理的早期受益
者。尤其是哈佛大学，在上世纪 60 年代就已经拥有了专属的培训管理系统。电
力内部的教育管理培训也主要依赖此类信息的有效管理平台进行日常的管理，
比如教师授课或是学生考试管理等多项较为复杂的事项都能够直接在系统中实
现，而且与其相关的各类统计表格也都直接由计算机进行负责管理，采用计算
机统计方式提升了电力公司对员工培训管理效率。上世纪 80 年代，企业内部再
教育的兴起，促使培训教学管理信息系统蓬勃发展起来，特别是在互联网出现
以后，从根本上拓宽了信息的覆盖率和范围[10]。电力内部教育培训凭借优越的
软硬件条件，获得了高速和成效显著的发展，在这一时期的培训系统不论是在
内部管理流程的科学性还是开发技术的水平方面都获得了质的提升。 
1994 年，互联网正式接入到中国，到 1995 年底覆盖全国的计算机互联网
才算是真正的建立起来，不过由于受到网络技术条件的限制，绝大多数国内的
培训系统真正的起步仍然相对较晚[11]。但是其后互联网在中国得以迅速普及，
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直到 2013年 6月，我国网民的数量规模直接达到了 5.91亿，互联网的普及率高
达 44%，充分的说明在我国开展大规模网络教育有了广阔的前景。特别是在我
国的电力业，随着信息技术的不断推广，软件技术的不断提升，大多数现代化
的电力，其内部的培训系统都开始迅速的出现和成长，直接促使市面上出现了
各种不同类型的电力员工培训系统。 
自电力公司成立以来，从资产、规模、就业人数、产业覆盖率各分项增
长，随着规模的不断扩大，业务的迅猛发展，对于人力资源管理的要求也越来
越高，由此对于员工的再教育和培训的需求也更加的迫切[12]。为了帮助电力公
司提高信息化的培训水平，就必须结合电力公司员工培训的需求，提出相应的
解决方案，要做好包括新员工入职培训、新业务适应性培训以及岗位资格考试
等多个方面的工作，保证各项业务流程能够顺利地开展，各项工作能够有效推
动。 
另一方面，也有最新的研究成果认为，电力公司培训本身作为一种正式的
学习方式，对于员工提升绩效方面的效果并不是很理想，所以，未来的培训管
理者应逐步从关注培训方式转向关注员工的学习与发展，电力培训管理系统也
将逐步升级为基于员工综合能力提升的学习管理系统[13]。 
1.3 研究思路 
本文以电力公司的培训工作需求为出发点，以电力公司内部员工的再教育
培训解决方案为研究案例，通过对电力公司的发展历程、业务模式、人员结构
和数量、行业发展趋势以及总、分公司在培训的时间和空间上的矛盾等等作为
研究对象，分析得出培训教育在电力行业中所发挥出来的重要作用和意义[14]。
同时针对培训系统的主要功能进行研究分析，并对系统的具体设计原理和设计
目标明确剖析，构想系统的实现，最后参考实例来对系统加以测试。 
本课题主要是针对电力员工的培训项目。在最近的几年时间里，电力公司
在改革发展的浪潮中逐步向高效化和科学化的道路发展，对电力公司员工平时
处理业务的能力和深度有着更高要求。为了对员工进行有效的考核和培训，使
得员工的业务处在一定的水平上。针对这样的情况，在现有的电力培训基础上
开发出了一套符合本电力的员工培训系统迫在眉睫。业务工作流程的梳理与系
统模型的构建是通过在电力公司的实地调研以及相关参考文献的阅读，全面梳
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